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GELIAT PEKERJA SEKS DI BAWAHTEKANAN PERDA KABUPATEN BANTUL
Masyarakat,LSM, LembagaOmbudsmanDaerah,dan civil societylainnyaharus
waspadaterhadapenyelewengandanpelanggaranyangdilakukanaparat.
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